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REVISION HISTORIOGRAFICA 
MI C. V ida l  Casero 
E l  conocimiento y l a  descr ipci6n de l a  f l o ra  de España f u i  objeto 
de estudio y clasif icaciÓn, tanto po r  pa r te  de romanos como de 
árabes. 
Por desgracia, pocos documentos han l legado hasta nosotros de 
estas épocas, especialmente de l a  etapa árabe, debido a l  hecho de 
que e l  Cardenal Cisneros cuando l a  toma de Granada mand6 hacer una 
hoguera en l a  p laza Bibarrambla,  quemándose g r a n  par te  de 10s 
manuscri tos ( 1 ) . 
L a  existencia de ja rd ines con mayor o menor carácter botánico en 
España, se remonta a l a  Edad Media, s i  b ien es c ier to  que no se 
h a b l a r á  de ja rd ines botdnicos propiamente dichos hasta el  s ig lo  XVI 
en pleno Renacimiento. 
I Edad Media 
Ourante e l  periodo , de dominación musulmana, 10s árabes 
in t rodu jeron y n a t u r a l i z a r m  en l a  península las p lantas  Úti les que 
el los conocian y hab ian  t ransportado de Oriente (2 ) .  
Pueden c i ta rse e l  Jard in  Botánico del rey  Naser en Guadix ( " i  
inrnediato a su palacio,  y d i r i g i d o  por  Alschaphra (Mohamend Ben A i 
Ben Pharah ) ,  n a t u r a l  de Corella (Navar ra)  y célebre por  sus 
conocimientos botánicos ( 4 ) .  
E l  profesor Folch Jou G. ( S ) ,  comenta "que es curioso señalar que 
s í  10s árabes daban clases prác t icas  en sus enseñanzas sobre las  
c iencias médicas, l as  más importantes entre todas en las referentes a 
10s medicamentos, y a  que mostraban a 10s discipulos las  drogas y las 
p ian tas  u t i l i zadas,  y con t a l  f i n  se estableció en Guadix un  Jard ín  
Botánico donde se cu l t i va ron  las  p lantas  medicinales más usadas por 
10s drabes y en donde se enseñaba a reconocerlas, .a recolectar las y 
a transformar1 as en medicamentos". 
En l as  naciones que no fueron invad idas por 10s árabes tenemos 
not ic ias  ( " 2 )  de l a  existencia de ja rd ines de p lantas  (7 )  o de huertas 
(8) dest inadas a l  c u l t i v o  de p lantas ,  a lgunas de interés terapéutico. 
( * )  Hubo o t ro  tarnbién en Toledo ( 3 ) .  
("2)  A t ravés de algunos manuscritos o planos de monasterios, como el 
de San Galo del  a60 820 (6). 
Sig lo  XVI  
Especial importancia tuvo y tendr ía  posteriormente en e l  desarrol  l o  
de l a  botánica y de 10s ja rd ines botánicos e l  descubrimiento de 
Amér ica. 
Precisamente uno de 10s p r o p 6 s i t o ~  de Col6n a l  emprender su v i a j e  
era  descubr i r  l a  r u t a  más cor ta  p a r a  l as  l nd ias  Orientales, y su 
objet ivo,  e l  ha l lazgo de l a  prec iada especieria tan  necesaria a l a  
medicina de aque l la  época, y a  que v a l i a  precios exhorbi tantes y 
l legaba en cant idades insuf ic ientes p a r a  abastecer l as  bot icas de 
Europa, donde rad i cada  su mercado p r i n c i p a l  (9 ) .  
El  descubrimiento de l a  inmensa r iqueza vegetal del  Nuevo Mundo 
fue, s i n  duda, e l  factor  desencadenante del progresivo desar ro l lo  de 
10s ja rd ines botánicos y de l a  botánica en general, puesto que incluso 
las  descripciones hechas po r  ColÓn en sus v ia jes,  serran de g r a n  
u t i l i d a d  p a r a  e l  avance de l a  sistemátlca botánica (10). 
Digno de destacar es que España fuese l a  pr imera que s igu i6  el  
ejemplo de l t a l i a  en cuanto a l a  creación de j a r q n e s  botánicos, y a  
que Holanda, Alemania, Franc ia ,  Ingkaterra y todas l as  demás no 10s 
tuv ieron hasta después de 1568, año en., e l  que y a  funcionaba el  
j a r d i n  botánico de Aranjuez (11). 
Jard Ín  Bot6nico de Aranjuez 
E l  15 de Septiembre de 1555, se estableció e l  j a r d í n  botánico de 
Aranjuez, e l  pr imer0 de España según Colmeiro (12). 
En su fundación p a r t i c i p ó  el médico-naturista ~ n d r é s  Laguna,  
quien ejerc i6 una Gran in f luenc ia  en l a  botánica española. 
Asentado Laguna en l t a l i a  como médico de Cdmara del Papa Ju l i o  
III, tuvo oportunidad de conocer 10s ja rd ines botánicos de P isa y de 
Padua y viendo su u t i l i d a d  manifest6 a Fe l ipe  I I  en 1555, l a  
necesidad de crear  en España u n  Jard in  Botánico (13). 
Así a l  dedicar le l a  t raduccibn que h izo  de l a  "Materia Medic inal"  de 
DioscÓrides, expres6 "siendo cosa just ís ima que, (. . .) tambikn V. M. 
provea e dé orden que a l o  menos tengamos uno en España". 
Aceptada l a  sugerencia por  Fel ipe II, destin6 una pa r te  de 10s . 
jardines de Aranjuez a l a  creación de u n  Jard in  Botánico dedicado de 
manera especial a l  c u l t i v o  de p lantas  medicinales (14). Se supone que 
estaba s i tuado por las l lamadas Huertas del Picotajo en las  
inmediaciones del r í o  Jarama. 
SegÚn Hernando T. (16), Fel ipe II p i d i 6  ja rd ineros  a Flandes, que 
empezaron a l l ega r  a mediados de 1561, y después otros del re ino  de 
Francia,  "retr ibuyéndolos a todos convenientementes con destino a 
Aranjuez, labor que continu6 en 10s años s iguientes"(*) .  
Ex is t ian  también en el j a r d í n  hombres destinados a v i a j a r  por  l a  
península con el  f i n  de recolectar p lantas ,  que posteriormente e ran  
sembradas. 
( * )  Noticia de &I dej6 Francisco Franco en su l i b r o  de enfermedades 
contagiosas, pub l icado en Sev i l la  en 1569. Al  t r a t a r  del M i t r i d a t 0  
dice "que so l ic i t6  del Ayuntamiento de Sev i l la  e l  que se formase u n  
Jardín Botánico p a r a  tener las  p ian tas  medicinales, del rnisrno moda 
que lo  tenia en Aranjuez el  Rey Don Fel ipe 1 1 "  (19). 
En per íodos h~ stór ICGS diferentes, especialmente en tiempos de 
Carlos I I I ,  fueron u t i l ~ z a d o s  muchos de 10s árboles y p lan tas  que 
crecían en este j a r d i n ,  p a r a  l a  p lantac ión de 10s j a rd ines  hotánicos 
que se i ban  creando en España (17) .  
Poco se conoce de este j a r d í n  c i tado por muchos autores. Se ignora  
quiénes fueron 10s que estuvieron a l  f rente del mismo a l  crearse, as; 
como las  v ic is i tudes por las  que ~ a s 6  y por  qué y cuándo dejb de 
funcionar (18) .  
Ja rd in  Botánico de Valencia 
Valencia fué s i n  duda de las  pr imeras ciudades de España que 
cont6 con Jard in  Botánico. 
Dist intos fueron 10s emplazamientos de que dispuso hasta  l l e g a r  
a l  actual .  
E l  c l ima p r i v i l e g i a d o  de esta marav i l losa c iudad  levant ina,  mot ivó 
que fueran rnandadas p lan tas  p a r a  su ac l imata t ibn  procedentes de 
expediciones c ient í f icas,  especialmente del Perú y f i l i p i n a s ( 2 0 ) .  L a 
mayoría de 10s invest igadores en l a  ac tuat idad sostienen que fué este 
el  p r imer  j a r d í n  botánico español (21), y que e l  médico Juan P laza 10 
estableció en 1567 (22 ) .  
Establecimientos que tuvo: 
-Primer emplazamiento: 
Parece ser que cuando en 1567 Juan Plaza ocup6 l a  cá tedra  
de simples de l a  Un ivers idad de Valencia, l a  corporacibn 
munic ipa l ,  de quien dependía l a  Universidad, acord6 c rea r  
u n  j a r d í n  botánico (23), cuya v i d a  fu6 también muy ef ímera 
(24) .  
-5egundo emplazamiento: 
L a  Universidad de Valencia en el  s i g l o  XVII, se r ia  una de 
l as  que organizaron 10s estudios b o t á n i c ~ s ,  cuando e ran  cas i  
desconocidos en otros paises. Debido a e l  10, p a r a  e l  mejor 
conocimiento de las  p lantas ,  pensó i n s t ~ t u i r  u n  j a r d í n  
botánico cuya ins ta lac ibn se rea l i zb  años después en 1632, en 
e l  p a r a j e  denominado Huerta de San Lázaro  (25) .  
Tuvo una f i n a l i d a d  exclusivamente s a n i t a r i a  (27) y 
desaparecib en l a  pr imera m i tad  del s i g l o  XVl l l  ( * )  t r a s  
múlt ip les v ic is i tudes (29) .  
( * )  El Profesor ~ Ó p e z  Piñero (28)  menciona que l a  cá tedra  de 
simples o botánica médica fué ocupada en 1684 por  Gaudencio 
Senach, que se. encargó asimismo de l a  di reccibn de un nuevo 
j a r d í n  botánico,pues el  fundado en e l  p r imer  te rc io  había 
desaparec; do. 
-Tercer empl azamiento: 
La  Real Sociedad Económica de Amigos del Pais (*I, 
pretendió a f inales del s ig lo  XVIII, asumir la  fundación, 
dirección y propiedad del j a rd in  botánico (30) que debía 
ex is t i r .  
Considerando la  "Sociedad PatriÓtica" que. el lugar m is  
adecuado era la  Alameda, propuso que se u t~ l i zase  el terreno 
propiedad del Ayuntamiento, a l  que se podrian adicionar 
otros colindantes y obtener as: l a  extensibn suficiente para 
un buen establecimiento (31 ) .  
En 1789, l a  Corporación Municipal resolvió que se pasase a l  
Rector Blasco el expediente aprobando la  instalación del 
j a rd i n  botánico, realizado por l a  Junta del Patronato de la  
Universidad (32). Años m i s  tarde, en Octubre de 1796, 
informó Blasco que el j a rd in  botánico debería pertenecer a la  
c iudad y por tatnto a l a  Universidad(33). 
A través del L ib ro  de Instrumentos de 27 de Febrero de 1801 
se sabe que el  j a rd in  de l a  Alameda no llegó a establecerse. 
Se real  i zaron numerosos preparat ivos, pero sucesos de 
carácter administrat ivo hicieron que se para l  izasen y 
suspendiesen 10s trabajos ( 3 4 ) .  
El 3 de Septiembre de 1802 la  Universidad de Valencia, 
junto con el Ayuntamiento compraron a l  Hospital General un 
terreno conocido bajo e l  nombre de "El Huerto de Tramoyeres" 
(351, situado en la  cal le de Cuarte, frerrte a l  Convento de 
10s Padres Minimos de San Sebastián (36). 
Director del Jardin seria D. Vlcente Alfonso Lorente ('2), 
que f u i  primeramente catedrático tempor.al de botánica, y con 
posterioridad, t ras su f r i r  numerosas vicisitudes consiguió la 
cátedra por oposición (38). 
Jardines Privados de p lantas medicinales ('3) 
A principios, del s iglo XVI se fundó el Jardín Botánico dgl 
Monasterio de Guadalupe, por el Pr ior Diego de VillalÓn, quien 10 
mandó construir  como complemento de la botica (40). 
Consta que hubo en Madrid un "Jardin de yerbas" mandado 
establecer en 1598 al  que se desttnó la Huerta de la  Pr iora próxima 
a l  Real Alcázar de Segovia. 
( * )  Organismo fundado por Carlos I I I  que tuvo en Valencia una gran 
preponderancia en la v ida intelectual y cul tura l .  e 
('2) Mbdico, que obtuvo el t i t u lo  de Correspondiente del Jardín 
Botánico de Madrid, en Marzo de 1783 (37). 
("3) Considera Quer (39) que 10s jardines incluídos en este apartado 
se deben l lamar huertos oficinales y no jardines botánicos. Para este 
I botánico, los jardines botdnicos "son universales, porque incluyen 
todo 96nero y especies de plantas oficinales, raras, exóticas y 
curiosas, hasta las más inferiores, en diminuto número de cada 
especie, s610 para la  mera Botánica (...) y construídos en forma y 
orden methodicou, en tanto que en 10s huertos of icinales conten Ían 
solamente las plantas oficinales. 
Este Huerto de l a  Pr io ra ,  tarnbién conocido por ' Jard in  de l a  
? ~ i o r a ,  s i r v i ó  p a r a  e l  c u l t i v o  de p lantas  medicinales, conforme a l  
proyecto de Honorato Pomar médico de Felipe I I I ,  a p a r t i r  de 1598 
(41 ). 
En 1776 se anexionó def in i t ivamente a l a  lntendencia del Palacio 
de Oriente, acabando en este año l a  h i s to r i a  del Jard in  referente a l  
c u l t i v o  de p lan tas  de ap l icac ión medic inal  (42). 
Sev i l la  por  su p r i v i l e g i a d a  r e ~ a c i ó n  con América fué una Ciudad 
aprop iada p a r a  10s Jardines Botánicos. Nicolás Monardes ( * )  af i rma en 
sus obras que ten ia  p lantas  cu l t i vadas  de va lor  cu ra t i vo  (48).  Pero 
s i n  duda e l  más importante de 10s existentes en Sev i l la  fué el  del 
médico Simón Tovar ( '2)  que creó u n  Ja rd in  de p lantas  medicinales Y 
exót icas, manteniendo correspondencia e intercambios de p lantas  Con 
eminentes botánicos extranjeros.  
También tuvo j a r d í n  en l a  misma Sevi l la,  Juan Castañeda, médico 
del Hospi t a l  de 10s F lamencos (50). 
CONCLUS I ONES: 
Se rea l i za  una rev i s ión  de 10s primeros ja rd ines botánicos 
existentes en España durante  l a  Edad Media, as; como de 10s primeros 
j a rd ines  botánicos o f ic ia les  que funcionaron ya en el  s ig lo  XVI: J. 
B. de Valencia y J. B. de Aranjuez. 
Destaca l a  creación en e l  s i g l o  XVI de ja rd ines botánicos pr ivados,  
l levados y sostenidos en su mayoría por  médicos que lo  dedicaban a l  
c u l t i v o  de p lan tas  de ap l icac ibn terapéutica. 
( * )  Nicolás Monardes (1508-1588), médico y farmacólogo, reun ió  en 
Sev i l l a  u n  museo de productos de América, acl imató en su j a r d i n  
p lan tas  exót icas y estudi6 sus v i r t udes  terapéuticas (43). BiÓgrafos y 
estudiosos de 61 han  s ido Olmedi l la (441, Lasso de l a  Vega (451, 
Rodriguez Mar ín  (46) y Pereyra(47).  
( '2) Simón Tovar fué e l  pr imero en rea l i za r  en Europa catelogos 
anuales de l as  p lan tas  cu l t i vadas,  habiéndolo efectuado en 1595 y 
1596 (49). 
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